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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat yang pernah ditulis
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan
disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.









Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil 
(Mario teguh) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh 
bagi kita, Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa depan adalah cita-
citaku. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode the power of two (kekuatan 
berdua) berpengaruh terhadap hasil belajar IPA kelas V dan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh metode the power of two (kekuatan berdua) terhadap hasil belajar IPA kelas V. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD N 1 Jeporo yang berada di desa Jeporo, Kecamatan 
Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. 
Jenis penelitian yaitu eksperimen. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 54 
anak. Sampling dengan metode sensus, maka sampel penelitian adalah seluruh populasi. 
Data hasil belajar siswa diambil dengan test objektif berupa  pilihan ganda. Tehnik 
analisa data menggunakan tehnik analisis regresi sederhana. 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi menghasilkan persamaan: Y = 
39,537 + 0.660 X . Koefisien (b) = 0,66. Nilai b > 0, maka Metode power of two 
mempunyai pengaruh positip terhadap hasil belajar siswa. Ini berarti setiap kenaikan skor 
1 Metode power of two akan menaikkan 0,66 hasil belajar siswa. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa  semakin baik Metode the power of two maka ada kecenderungan 
semakin baik hasil belajar IPA siswa Kelas V. Nilai R Square (R2) total sebesar 0,256. 
Artinya, variabel dependen dapat  menjelaskan sebesar 25,6% oleh variabel dependen, 
sedangkan sisanya sebesar 74,6% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian, 
misalnya: motivasi, lingkungan belajar, fasilitas belajar dan lain-lain. Berdasarkan 
hasil tersebut dapat diketahui bahwa Metode power of two (kekuatan berdua) mempunyai 




Kata kunci : metode the power of two, hasil belajar siswa. 
 
 
 
 
